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t
organ ',olicial .antttetxista del' consett mu�icipal
Mai no havien es­
tatuna cosa tan
efectiva com, .arata
unitat i la disciplina.
Cal, pero, mlllorar
encara fins a la vic- .
toria,
REOACCI6 I A[jMINISTRACI6 NUM.195
NUMERO ' SOLTI 15 cta
SuaSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MESMatar6, dillufts 8 mar� 1937ANY II,;;t.rr.r do Baroelona, 13 Telefon n.- 255
,
bre i novembre: 3.565'74, 3.565'24 i de cevall 'a la taule n.? 51 del mercer
3.566'24 ptes. Per lIum de les Cases de Pi i Margall, s'acorda estudiar de­
Consistorials: 599<80, 632'50 i ,658'10 tingudament la qllesrlo, i en conse­
pessetes. Per Hum de I'Oficina de quencla, el dictamen lorna a la res­
Correus: 19'40, 14'95 i 26'50 pesse- pectlva Comissi6.
tes. Per Hum a I'Oflcina de Telegrafs: �utorjtzar a Concepci6 Graupera
36'15, 53'40 i 52'�5 pres. Per Hum al Iubany, Ia venda de verdures i bacetla
Iutier de Primera Instancla, durant el en el lIoc que .ecruelmenr te arrendat
mes de serembre: 12'95 ptes. Per for- ala place de le Constituci6.
ea -motriu del pou situat el carrer de Queda damunt la raula, el dictamen
Sant Joan: 3'?O, 2'70 i 1 '65 pres. Pel de Francesc Colomer, al trasllat del
mareix a l'Avinguda de la Republica: lIoc de venda de frultes,
�'10 i ,11 '40 pres, per la del pou que Desestimar Ia lnsrencte de I'Asso­
fou del Convent de les Caputxlnes. ciaci6 de Venedors del mercer de la
Per consum de gas durant els mesos piece de, Pi i Margall. en la qual de-
,de setembre, octubre i novembre al manaven se'ls nomenes vocals de la
carrer de Palau 11.° 21: 4'65, 8'15 i 9'10 Comissi6 de Proveiments.
pessetes. A I'Becota. d'Arts i Oflcls, Ac�edir a le petici6 de Rosa F,orts i
per cede un dels indi'cats mesos: 4'00 Margan, concedint-Ii en caracter de
pessetes. Font i Cie.: 28'50 pres. Mi- fixe, el lIoc de vende de fruites que
quel Cruxent: 5'00 ptes. .Ioaquim Ca- fins era ocupava provisionalment.
pell, 235'30 ptes. Clio-ica Veterinaria Aprovar les segUents factures:
,Srilas:-�1 <80 ptes�Recto i Cia.: 1-86<60 Francese Fabregues, 1'.580'00 ptes.;
pessetes, Miquel Cruxent: 134'00 pes- Antoni Olives, 25'fjO ptes.; Miquel
setes. Joan Masriera: 9'95 ptes. Benet Cruxerit, 13'00 ptes., Domenec Ricar­
Badrinas: 1.616'40 ptes. Cooperativa di, 203'00 ptes.; Manuel Murlans,
de Producci6, d'Obrers Fust�rs: 56'25 96'40 ptes. i Miquel Cruxent, %'00
.
pessetes. Cooperativa. Rajolera c La pessetes.
" ,\_
-,,-Frat·er:nidad� : .69.',00- ptes..-J. g . .8.. Pons:. ''. ,_Aprovar la nomina del personal de
432<50 i 573'25 ptes. I'f!scorxado'r Municipal, ascend�nt a
Aprovar el pressupost per �a cons- 4.394'00 ptes.
trueci6 de Ia voravia a la part oriental Assabentat del dictamen de Gover­
d�1 carrer d'Angel Gnimera, ascen7 naci6, referent al'uniforme que han de
dent a: 7.406'50 pessetes. usar els ciutadans que componen la
Autoritzar a Jaume Castella i Bar6, Brigada d'Investigaci6, Ordre Public'
, responents a la setmana del 25 ai' 30 la construcci6· d'un encanalat, a inte- i Serveis Municipals, el qual, 'have!)t
de gener, la qual ascendeix en total a res de la easa n.o 23 del carrer de J. res�ltat desfavorerble l'opini6 general
10.406'20 ptes. Ros i Serra. de,ls cornp�riys del Comiie amb el
,
Aprovar �,es segUents de l'Energia Del Devartament de Cqltura, nome- eontingut del mateix, es retirat pel
EJectrica de CataIunya: Per Hum du- nar Profess9r de Dlbulx Line·al de la Conseller-Regidor de Governaci6.
Acta.-Aprovar-Ia. rant_
els mesos de §etembre, octubre Escola Municipal d'Arts 1 Oficis d'a- Aprovar les segUents factures d'Hi�
Autoritzar '0 la Cooperativa Popu� I novemb_re aWarcMunicipal: 1.921'24; questa eiutat, ,a Baldomer Vila
i Riera. sen,da. Hotel Montserrat. 419<30 pes-
12'10; 9'1,.0; 1.919"74',' 12'80'� 1�'65,', DID P V S CJar del Taxi, l'lI�gment de preu fins a ,e epartament
de
.
rovetments, setes; dn, . uni, 102'5,0 pessetes.
0'75 pIes. per'quilometre, mentre d�- .1.919'74;
12'80 i 18'40 ptes. Per for�a desestimar la petici6 de Josep Mas i i Genar Parull i Renter, 217'50 pes-
rln les actoals circum'stilncies.
.motriu de 1a font d,els mesos expree- Pujol, que se Ii .concedeixi' la tauIa ' setes.
sats.: 3'45, 1 '�5 r0'15 ptes. per la for- .de venda n.o 51 del mercat de PI i
,
Que passin a CuUura ,Ies, instan-,
Aprovar la relaci6 de jornais dels
c;a del pou del mateix Parc, durant el Margal!.
cies de Rosa M,oratones i Plana i de mes d'octubre. Per enllumenat public ,Legit el dictamen de Fran :eSc On{s Agents
de la Brig-ada d'Arbitris even-
Agusti Calero' 1 Ximenez, els quaIs durant els mesns de setembre,octu4 i Paitubi el qual sol'licita vendre carn ,
tualsmensuals, durant el mesde gener
demanen plaIWa de mestressa -auxiliar i
dam;r, ascendent a 4.021'44 pessetes.
de porter, respec.Hvamen,t. de les no-
.
,
Desestimar Ja petici6 del Socors
ves Escoles.
Roi�r :'Internacional, que i'Ajunta-
Que passin a Proveiments lea ins-
ment Ii pagui I'eleetricitat, en aten'ci6
Umcies- -de Josepa, Vidal' i de Nuria I
'I
a qu'e aquest Servei no esta munici-
PJenli i Angles, sol'Henant la primera I'




el.lIoc de venda n.o 51 de In plac;a de
,I'
una empresa particular.
Pi i Margal; i hi �egona el traspas del
.
Siqdicats
- totS!! QueJosep Maeztu, satis!aci
la quan-
Hoc de venda de fruites' n.o 100, per .
titat de 20"70 pessetes perl'arbitri de
el 102 del mateix mercat, T
les taules de cafe col'locades a la via
\Assab�ntat i qu� passi a l'Alcaldia, .i'
- ot el 'vostre es�or� puBlica.
fofiei de la Delegllci6 dels Serveis Hi- i ,Assabentat
de la-gesti6 reta per I'AI�





· arrencar 1 er�or ca'Iiie junlament amb el cap de Tele-
I'Ordre del' Ministeri 'd'Obres Publi- i
r
de I' �._ TRES'ORAME�NT
grais', r�sultant que el dit funcionari t�
ques en lei qual �.c2utoritza les abres I
ordre del Govern de la Republ'ica: de
del Oesviament d'AigUes d'occUient, J
,_
eobrar els impostos ordinaris vigents.
el qual sera executat per administra- i ai,S
posseldors d'apar,ells de radio, no
ci6 i sota el pressupost de 48.673'73-:, t,





neralitat, la consulta que sobre �l par-
Concedir una subven-ci6 de 200 pes,:, t ;
ticular formula:
8e,.es, �l festlvallde}'Iluro, organitzat f 1
Assabentat de la proposta feta pel
£ I ""')
f ,I � Comites de Control de Banca i Bstalvi·' eonseller-Regidor de Provei'ments,
Pro millcies lantiteixisfes. ,�- i, de' Matar6 . pro,posant )'adquisici6 d'una partida
:_�r�arla�acl6,de �rn��co� I ���������:��������������������� I debacallaabonpnu.
S 0-.1 i d,a r ita t -l l e l a l t a t '
•
1
EI poble de, Carelunye ha respost d'una manera megniflce a fates les crl­
des que se Ii han fet. Per aludar econorntcement al poble de Madrid; per tra-
.metee- hi quevlures, roba.I tots els elements que ha estat necessari per ajudar
aobretot als herois del poble de Madrid; que es avui encarafa muralla mes f�r­
fa que el poble iberic ha posat al feixisme Intemaclonal. Per organitzar una
industria de .guerre rapldament que satisfaci res necessitats que ens imposa
Ja lluira. per rnobiIitzar columnes I, mes-columnee de I1uitadors que han anat a
porter 'Ia seva sang a tots els fronts.
EI poble de Catelunya ha respost amb sollderltetl amb Ileialtat, quan l'e­






De Cetalunya ha sorrlt solldarlret i lleialtat. Tenim dret, don�s, a exigir
que el deslnteree i la �oblesa, del poble catele sigui correspost fins ales dar­
reres consequencles, Que hom no es pengi a l'esquena , d'aquesta solidaritat i
d�llEfuesta llelelrat per convertlr-Ia en soluclo dels seus problernes particulars.
'Que no sigui posstble que hom exploti le desgracle i Ia mlserle de les
rerres arropelledes-pel feixisme, per fugir covardarnenr dela casa nroRia, per­
que a Cetelunya trobi eJ cam! obert. Aquest problema s'ha planrelat ja en di­
verses .poblactons de, CataJunya, on sore I'etlqueta de refuglars pretenen acu­
llir-se homes loves, que amb rota certesa deuen haver lIen�at ies armes aban-
donant els fronts de combat.
S'ba par}at ja del problema de la vagancia,' no resolt 'encara del tot per
aJs indfg�nes, perque esdevingui agreujat amb els refugiats que 'amb moUes
excuses' iamb cap bona ra�, comenc;a a inunqllf les nostres poblacions.
, Solidaritat p'els que lluiten, si. Tot el que tinguem, per ells i-per, les po­
'r' __
-
��io�,!ue�po�ten 'am� eBs la cr�eltat {Ie, Ia guerra. Pero JCer�etre ab�sos
dels ganduls, dels covards, 'ClefS-quedeserteD, maL
'
.",. = - ' --;- ...
Per deure de moral, per decencia, per humanita-t, i sobretbt exi�encies de
la guerra mate--ixa, els nosires brac;os i les nostres forces han de'servi"r per
ilcoJlir als veIls: a les dones, ales criatures necessitades. I per forner al front




Extracte deJs acords presos
pel Comite Permanent, el
2 ,de febrer del 1937
( .
'.,
" l.L I B fn� tAT.'
'��;�_;�."""_ .. _ ..__... ... _,.._. ....... ..�_c._��----._.'_.- _
,:,�.-"�'" '" ;.i>i"'>:�.',� .• -;l:'+\.. �'... ','.' ,
"D�. 'l,��:�V�h�:ritit1 Ca6e.s��t1)(1
.m ·e t 9 e,' C i r u r. 9 i �
,
�;, '._ o;} .- '_ �.;
'�-'-�:'" .Pal1•. 'I�:h1ilalll'•• d. -la.�>,d,'Ra ,r�,';
� Pr�tat a ''Proveiment;, 'J'aju! eco­
:nomkrq'u'e. neceseite pp'} I-hdteix;
-',', Confti:rr 'als -Mlnyons de Muhtanya
'<Ie eata·!unya. la,trame�a- '�e paquets
�ls �jier�o�' fronts, excepre al d'Ara-
;t ,. .) : ;:,-, '�. '4-'. .�.t.' .
go, per estarIe orgenttzar.
.1 "< .' ;
l Metaro, 3 de febrer del 1937.';"'L'AI- -
::caHie,"Ramon Mblist.-P�.A:· de! C. P.
EI Secretarl, f. E._Sansegundo. J
Per la importanc!a dels assurnptes I d'iitscriur€ Burs fills a la marrlcula
a rracter es prega I aselsrencia de
I
gratuita oberta ales oficines de Ia
tots. Conselleria de Cultura d'aquesr Ajun-
�e'COLAT-ES
Case LIibre
Familiar, a ptes. 2'50 400 grs.
Vainilla, » 3'50» •
Caracas,» 4 '00 »
CONFITBRIA BARBOSA- T. 212
La reunlo ti�dra Iloc al local de la
F. L. (Verdaguer, 2) ..
,:�.. " Vtsita: Dllluns I Divendres
de dos quarts de se/a �uJJ
'
rarnent, carrer de Francese Leyrer
(abans S1. Jose), n.? 5,' primer pis,
,. tots .els dies fei�ers. de dos .quarts de
-ia heu fet el vostre donatlu a le
Tornbola que es prepare a profit de
deu a dos quarts de dues i de sls a
les'nostres Milfcies?
.
vult, fins el dia 15 del correnr mes de
Informaci6 local
D�I ETA R I .
Si no teniu cap obiecte a proposlt
recordeu que a La Carruia de Sevilla
en trobareu per tors els gustos j a
preus redurrs,No es pas cosa de la revolucio, Es
jor,a onterior al19 de juliol i al14 de
abril el costum d'anar a teatre com:
_ aquell qui va n una gresca de Carnaval.
Hi ha gent que no pot edacar se con­
forme ales normes de Ia correccio i
UNA - CONFBRENCIA INT'ERBS­
SANT.-La Comarcal de Mataro del
Sindicat General d'Auxiliars i Treba­
Hadors de 'Farmacia i Laboratori de
sempre troba manera de' demostrar Catalunya U.
O. T., fa avinent que e1
l(l �lgradesa de Lo seva merztalitat. proxim diumenge
al maH al Teat're'
A/xi, per exemple, haareu notat mes Clave Palace
celebrara I'anunciada
d'u�� vegGlja que; certs lndivldus �ta�t�' confere�'Ci� sobre'la guerra qu(mica.
de ltun com de l'altre sexe-estan' ocu- L'esmenlada confer�ncia :anira 'a
pant_un lioc entre tis e.spectadors d'una carrec de I'expert quimic-farrnaceutic
juneia de teatre i encara no s'han ado- 1. M, Serra Furne, el qual)e edltat un
nat que, ultra l'inieres que hauria de
IIibre Vtllgarhzant dentfficarrient els
tenir per a ells el que e$ repres�nt4 a la .gasos en Ia guerra i aprovat 'per Ia
'escena, v,enen obUgats a respectar IIllrs Comissaria de Propaganda de la Ge-
i
velns mes 0 menys proxlms, els' quais neralitat de'Cafalunya.
no sempre han d'estar disposais (l rebre Assistint 'en aquesta conferencia· us
ies impertinencies iel� cervells frivols dotar-eu d'uns coneixements molt utils
I
•
t dels temperaments vel'leitosos. en defensa prbpia i ajudare_u eis n05-
«Public de ctnema! .. _ - hom diu so- tres ge�mans ferits en els fronts de
vttzt, en presenciar com aquests mal I1ui!a, c·ar es a profit del Co.ilsell '-tie
'educats no estan pel que tenen .,al da- Sanitat de Guerra.
,.
vant i molesten ItatenclO dels altres.
-
«Public de cinema t de ball/. _ deten'




,�nit, indignats , molts espec.tadors qu,e
segulen amb in teres La representaciO de
«Los inteleses creados. de Benavente, i
eren importunats per rialles i coaversa·
, cians Jorfa indiscreles. . "". ,
EJectiv�ment, hi ha molt d'alxo, Bo­
na part del public que izcostuma /re­
'quentIJr eis clnemes i les �aLes de ball,
de vegades queda defraudat amb certes
obre§ de teatre, i per no "adormir-se
adoota uri comport poe ,�dien.t 'a un
tiutada culte t dlgne de conviure .amb
.els seus semblants.
,
la' deiem en eomen�ar que �o es pa·
trimoni de la Revolucia �quest de/ecte;
pero s.e_!Tlbla que no seria dema�ar mas­
,sa, des.itjar que La Revolacia slgnt/iques
fluelcom en els costums i en_el compor·
ta11!.�nt (leis homes, superant)os en be
'cJ.f,la col-iect!vitaL, t d'ells mateixos.
7f�•.•q
La Junta d'aquest Club aprofita I'a­
vinen!esa per a fer-los present el seu
agr�iment a quants col'laboren pel
seu exit i al public per I'ajut que pres-








BILLAR.�Ahir ftnalitzaren els en-
c�ntres anu.nciats del Gran Festival
.
BiI1_aristic que organitza BiHar Club
Mat�ro a profit de les_Milicies antifei­
xisfes i que ob,tingu� un exit escla­
tanr. � -.
MADRID. -1315 rebels «nacioh�lslJ�
sos assl1mptes del seu departament, avui, han portat a cap un alac que pot
i probableme'nt, dimecres marxara aI- considerar-se de minima violenciiJ.
tra·vegada.a Valencia. Sobretot als sectors de Las Rozas i
uadaiajara, han pressionat de forma
SECCl6 FBMBNINA DEL CBN.., intensa" havent trobat com sempre, el
TRB RBPUBLICA FBDERAC-
- �ferm balu�rkd� 'exerc,it rep��c'''''.,,;;,;.�;,..,..,=
.
., .
que no ha permes que s acostessm a
'Aquesta seCClO que ha orgamtzat la les nostre� posicions.
'
deIegacio a Matar6 de «La Qona a la Fortes concentracions faccioses.
Reragarda», ha. confecc'ionat nombro- han atacat pel sector de Guadalajara..
sos'vestits per aquesta instituci6 des-
fent exhibici6 de material de tota me­
tin�t al� refugiats de Madrid i Mala-
na. Es veu que' aquestes forces so'n
destacades de Saragossa. on s'hi na-
g�. Cada dia son mes apremiants les via fet-gran acumulacio de material.
tasque_s a realitzar, (novament fa una Malgra(atac�r protegits de ta'ncspr'u-
crida per i�1 que les dones d� Maiaro gues i aviaci6, no han pa,ssat del qui-
I
que puguin aportar el seu treball a Ibmetre:t 11 de la carretera d'Arag6,;
aqu-esta humanitaria tasca� s'inscri- prop
de la Toba; on el nostre exercit
te les avan�ades.
Tambe al matf, 9 trimotors prote­
gits de diversos caces, han volgut ar­
ribar a AlcaItt de Henares. pero els
han sortH at pas ca�es nostres, po-
sant-Ios en f,ugida. f
>
.�
L'atac al""sector de Las Rozas, ha
<
tingut una' vi6!encia inaudita� com po­
ques vegades havia' esdevingut. Les
tropes lIeiaIs i l'Alt Crnmmdament. es�
,'BATALLO Ml\LAT8ST.a. .. - 8s fa tan disposades -a----que �I cinque·mes
del setge de Madrid. sigui me$ iirutn
i mes cru�nLper les forces faccioses




Meraro 8 de marc; 4el 1937.-81
Conseller-Regidor de Culture, Albert
Puig i Marques. �
C.l'lyac Pepular - C."yae Extra
Conyac Jul�. C61ar
de AI CIII .are...61.
MOR,ALeS PAR;BJ A
.
qae �I hlmarc. delll bOAa Da,edon
Dip.oiUftrh MARTI FIT� ....;. MATARO
JOAN PBIR6 A ,MATARO.-Ahir
va arribar procedent de Valencia, el
minjstre d'Industria del Govern de Ia
Republica, .el nostre .estimat amic Joan
Peiro.
Ha vingut per tal de resoldre diver-
guin a Ia ,delegacio rriataronina de «La
Dona- a Ia <Reraguarda».
-.:...Continuen portant-se a cap eIs
treball�:diorganit��do de la T6�bola
a profit' de les Milicies Antlfelxistes.
foren els se�Uents:
1.er prem� 1118,
E:Is humeros'premiats del sorteig,.







-Divendres, dia 12 de ma;c;, ados
quarts d� �eu del vespr�, interessan­
que tinguin infants que encara-'no va- tfssima conferen'cia publica a carree
,REu'NI6.-81 Sindicat Unic h�m- gin a cap de les escoles Nacionals, del competent quimic-farl11aceutic Dr�
�leats Municipals. cele�rarb re�ni6 . Particu'lars 0 de I'Bscola Nova' Unifi- Francesc Folch i Sole, qui desenrot-
general el proper dimarts, dia 9 del cada que actualment funcionen en Ilara el tema: «Orientacions sobre la
correl1.t, ales nou en punt de la vetlla. aqu�sta ciutat. del deure. que' ten en guerra quiinica».
50�el�gUe�0�reddd�: r���������-������������������--I' • t. '" .'
1.er�Lectura de I'actll anterior.
� ..;




... "'.� " #
-' i3.�r - Nomenament de lao Junta efec-'
·tiva:











, . MO�ALBS PARBJA - XBRES
• j c:. �t.
'
DlpolUlrh �MARTI flT� - MATARO
A!UNTAMBNT DB MATAR6 .. ..:...
DEPARTAMENT DB CULTURA.­
AVfS.-S'assab�nta a tot� e!s pares.
saber als companys pertanyents al
Bata1l6 Malates�a que es trob�n a Ma­
taro amb permis, que -dimecres a'dos
qu-;�rts de set del mat[ es (robin a l' es..
tacio per tal de retornar al front. � 81
tinent, Vicenc; Mur.
- ,Oculista
,AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONB DE PARIS
MATAR6.
__ ' I 'J • BARCBLONA
Sant Agustf, 53,. ; ��, -Proven�a, 185, 1.ef,.2.· entre Arlbaa I Universitat








5'4?\t��#� , c, ;':-;'\t;
Oll.rr,eres noticies d'Ovie.do
·�IfON. <passaf'una mica el';��m­
poral d'aigila i de neu, les nostres
tropes-.e:�'�.p,,�cparen per I'arac definitiu
sobre Oviedo. Les tropes que son at
carrer de Gonzalez Beseda han pres
per assalr le primera casa del carrer
Perez de Ia Sela, veritable fortalesa
enemiga.
Aquesta presa permerra reelltzar
amb menys esfore l'assalr del Con­
'venr de les Domtnlques que es la dar­
rera fortalesa per a entrar al centre
de la ciutat.
Les tropes que operen al sector del
turo Berruga han desfet una columna
de mil facctosos que prerenla per sor­
presa essalrer aquella posiclo.
La reslstencia rebel va disminufnf




MADRID.-Des de fa dues nits. els.
canons facciosos Ilancen bombes s�n­
se obje�tiu militar sobre les barriades.
extremes de Madrid,' causant victimes
innocents. - Febus.
'f �
Queipo dtt Llano a .Madrid?
MADRlD.-Ho'm diu que Queipo es




aJ. sector del Centre
La ufRica pasta per �nganxat. f1
, In,s�l'�uble a l'atgtla."
'
.
SUbstttuetx els llqu�ds, gom"':�!k .�',
Adhtrelx petfecta",e�t, vlette, ma,,,,.,
tnttt;Jlls,'/asta, wti'6 'i tJ(JpU.
Oemaneu·lo atfil.u.




Hores de despatx, horarf d'esttu: de-.,
del matl a'1 de la tarda, lirJkanIenI
Interve subscripcions- a _emprestlts :1
compra-venda, de _valors. eUpORa.
. girs, pres�ecs amb garanties d'�








L�L I B E R TAT
, ,
�·�·.'.Manifestacions'.;�fael President,': empanys ••'if
-.I
I r,.,.. .. J
Cap a l'o£upa<:i6 to.tal d�Ovied
EI. <'�Canarias"
.
fora de ce:mbat?') �.. >






EI president Companys ha manl­
festat que tenia una gran satlsfecclo
-en poder consrararIe voluntat del po­
ble per la unltat i la dlsclpllna, de­
mosrreda una vegada mes en I'acte de
la Monumental.
D-espres ha mosrrat uns retells de
, premee francesa, donant comptede
la seva fugide de Barcelona. He dit
.als perlodistes que -alxo dernostra fa
mala voluntat de certa. premsa del
tPais vel.
Segul dlenr que aqueste rarda hi
.hauria Consell,
r
Tambe que el conseller Isgleas de­
·rna aniria a Valencia per a reunir-se
,amb et Consell Superior de Guerra�
-
F:"in�-lment ha dit que TerradeHes.
:bavia retornat de Puigcerda, havent
,estudiat de prop la situaci6 d'aqueUa
"comarca, portant impressions ben.
t.imjsles.---=-fab.rH. _.��-�. �r;..-
. Ales ne-gres sobre Palam6s
�quest mat! un trimotor facd6s ha
,vol at sobre el port d'aquesta pobla­
,�i6, deixant-hi caure aIgunes 'bombes
.adreltades segurament al vaixell cMa­





"lis sectors del Centre
, MADRID.-BI1 la impressi6 de dies
"passats, varem dir que les forces fei·
xistes que a"ctuen en les posiciOl�s
de davant Morata de Tajufia, havien
estat obligades per les forces lleiaIs a
absuidonar unes trinxeres f que les
nostres miHcies havien quedat en po-
,-td�r de dita posici6 i que els rebels no
pogueren tornar a aquestes trinxeres.
Major intensitat hi hague en; \els
: combats que en aquest sector es Ili�-'
raren el mati d'ahir. Bn les primeres
,hof,es de la tarda, els lIeials es ilan­
c;aren a un atac 'Violent i rap;d. Tal
�com ho havjri,,- ordenat el comal1da­
menf, les nostres forces. s'aproparen
quiefamen�, per a preparar-se-a' donar
unauda� c'op de rna.
,BIs vigies que els rebels' tenien en
,les primeres 'linies foren sorpresos i
rapidament reduYts a la impot�mcia.
," .Seguldament, les forc�s de l'ex'er•
. cit popular fallaren les comunicacions
telefoniques que unien les avanltade­
,�tes no sols de la segona i' te'rcer:'� li­
.' ni�s, sl06 dels110cs de com�rtdathent
,amoJalgnns poble's d�lmportdtlbia, en­
.2ftilms un on els rebels "tenen @'Sia­
<':M�rna caserna general.
,
Aquests,�es muraten � tin "'repI�a­
tment rapid, que poc cJebpreS ea con·
• I
vertla en una fuglde franca; Aquesta
.
sector de Puerta Nueva. Com en an­
eperaclo posa en mans de l'exerclt tenors ocaslons, cregue facil Ie sor­
popular postclons d'exrraordlnaria presa. �Is nostres esperaren amb
Importancla estrateglca, no - sols per tranqull-litat, i arribat el momenr.opor
l'lnteres que tenen en si, sino perque tu obriren foc mornfer de metralIado-
des d'elles es ddmina unci gran exten- ra sense' que e;. pols els fes tretcio ,
si6 de rerreny i l'encreuament de dues L'enemic deixa al camp centenars de
vies de comunicaci6 d'alguna Irnpor- baixes.
,
rancle. Ampliant details de I'atac enemic el
Les balxes que s'hen produit a 'l'e- Monte de lei Berruge semble que rob­
nernic sumen mes d'un cenrenar, .en- jectiu que perseguien era atacar Tru-
. rre 'morts i ferits. bia. L'enemic concenrra els seus ml-
S;han fet alguns presoners i s'ha lIors elements treient- los adhuc de.El
assolit capturer basranr material, de Bscamplero i de I'interlor d'Ovledo.
guerra, entre el que figuren nornbro- BI combat es perllonga durant dotze
80S fusells, calxes de bombes de rna i hores.. Les metralladores els feren a
.
aItre material bel-lie. les llnles feccioses una ... veritable car..
La contrapartida d'aquesta opera- niceria. Les balxes de l'enemic pas-
clo, Ia volgueren fer els f.acciosos en sen del miler. Mes de cent cadavers
lee ptimeres hores de Ia nit, etacant .queden encara abandonats a les ro­
les nostres pcsiclons de la Ciutat dalies dels nostres parapets,.-Febus.
Universitaria. Bis Ileials repel'liren la ,\
agressio que dura poc mes de mitja El comunicat oficial
hora.
'
BILBAO (Servei exclusiu de, Fe-
Corn que els facciosos tenien les bus). - Comunicat oficial de l'Estat·
seves principals bases d'a'tac en al-, Major de �exercit del Nord correspo­
guns edifici.s d'orqre seclmdari; els, nent al dissabte.
r.l,I-eial&i dispararen ""''-€J-s� sell'S morters, - Euzleadi. _::; Inrens;;'-duel d'-artillerfa
amb intensitat. Alguns d'aquests edi-' sense conseqUencies.
'
' •
ficJs: comen\aren a esquerdar-se i 'S'han passat ales nostres' linies
par! d'eils s'esfondra, tant per l'acci6 pel front de Guipuscoa Ull caporal i
del temps corri per ,Ia de les nostres sis soldats. Per Alava s'han presentat
arm�s. procedents de Vitoria dos paisans.
Tambe deixaren algunes"baixes els. Per Leque�tio arribaren al nostre rer-
facciosos en' aquestes operacions, rHori setze dones, vint-i-dos noi� i
pel qual el die, d'avui ha coostituil' per un veil.
ells un series contratemps" ,� Santander .-Sense novef�t.
En els restants sectors del front, Asturies.-S'han passat ales nos-
no hi ha hagut novefat sen�jble a se- ,tres files del camp facci6s cine 1501-
nyalar. Algunes de les nostres posi-' dats que confirmen Ja noHcia arribada
cions han estat miIJorades" ,pero fins ahir sabre el desa.stre sofert' per l'e-:
que "passin uns dies no es notara I'e-' nemic en I'atac a la Rebollada.
�fecte de la nostra operacio. - Febus.
.
BI mal temps dificulta la maxima
activitat de les-operacions.
S'han passat a lea nostres files on­
ze mariners pertanyents a' les dota­
cions de I' Bspafia�, .Cervera .. i al­
tres vaixells facciosos.--Febua.
81 cap de la dlvlslo inforrna que Ies
baixes de l'enemlc ascendeixen a nou­
centes, fa lrant encara per rerirer uns
cinquanta cadavers. La nostra avleclo
i ernllerle- actuaren arnb gran exit. La,
moral de les nosrres forces es eleva­
dissima. -Febus.
5 '!araa
Les operaciohs en els Sec­
tors del Centre
MADRID� - Despres de, 1<1 derrota
que han sofert Ies tropes faccioses
, especialment a la Ciutar Unive'rsltiI...
ria I'enemic no dona senyals de vida.
Sembla que l'enernlc esta preparant
una ofens iva general a tots els fronts
.
de Madrid per tal de rerornar alia de
on se l'ha tret i forcer lee Hnies
, lIeials. Les nostres tropes, pero, es­
tan preparades per tora contingencia
que intentin els enemics.---:-Fabra.
Est.ranger
8 tarda
"'El co�trol, el sul?control�
el comite i el subcomite
LONDRBS. - Despres de les'deli­
beracions 'llargutssim,es del subco;,.
mite que ha d'organitztlr el controT
semMa que per a arribar a un acord
nomes falfa. Ia contesta dels governs
rus, alem�ny i frances per qU�stions
concretes que hom' ha' plantejat.
La U. R. S. S. ha de contestar si la
formula que 'hom ha establert pels
vaixells que venen de I'_America del
�lrd, i fan escala a Canaries, Ii sern":
bla"bonia. Fran�a esta d'acord a que
les despeses que facin els valxells les
pagui el Comite de Londres i n� els
armadors corresponents i Alemanya
esta d'acord amb pagar les de&Peses
'amb divises estrangeres. Eis vaixells
estaran al seu lIoc e,l ?ia 13,"pero -no
comenltaran Ia tasca fi ns que els ob-
;servadors terrestres estiguin a pu�
.de comenltar el seu com�s per atord
absolut de tots els estats que hi pre­
nen part.-Fabra.
ConceJ)tr�ci6 a Gibraltar
LONDRE5. -EI corresponsal· del
.The Times. diu que a GIbraltar hi ha
concentrats, 65 vi:dxells de I'esquadra
anglesa. --Fabra.
GljON (Servei �xclusiu de -Febus) •.
.......Les forces Ueials�als ultims atacs
pel barri del Fresno han arribat fins
Villa Buzkadi. Eis milicians es tro- El combat contra
ben a uns cinquanta metres de les el «Canaries»
trinxeres enemigues .. BIs edificis, que
abans ocupaven ...els facciosos consti- BILBAO.
- Sembla que el vaixell
tueixen ara admirables parapets del� pi rata ,cCanaries:t va sofrir seriosos
nostres solpats: i els forats que en el _ desperfectes en el combat que dissab-
seu dia obriren� els nostres canons: te va tenir 1I0c a l'altura del Cap Ma-
son avui les mea,admirables'troneres chicaro que va acabar posant�lo en






cYorkbrock. amb abundosa carrega
� 'I'.esq�erra 'queda el ,C�mpo' de' " de' materia� de .�uerra� .Ahir !a Rlidio
Maniobras que hostilitzen' els rebels de Sant Sebastla anunclava I enterra­
des d� I'Hospi!.al. L'enemic 8�p que ment de varis mariners i oficials del
.
I cCanaries» que resultaren mort,s i noles nostres posicions d� barri de,
Fresno tenen una gran importancia, varen 'dir res de la sort del cCana-
putx que elles en posessio de lea for ries:..
ces republicanes esfumen les espe- La batalla d'Oviedo
rances que els rebels tenien posades
en I_es seves , posicions del Cementiri
Veil i de les Adoratrius que deixen de
esser les fortaleses que foren fins
ara. Per aixo I'enemic tracta de recu­
perar les posicions perdudes perqlIe
sap que aquestes posicions consti­
tueixen Ia clau per a entrar a la ciutat
un e}{ercit coratj6s i desitj6s per veu­
re's ·les arterie$, princiP.als (I'Ovjedo;
fet que nt;) tardara a produir-se.
Conselleria
lde=lproveimetits
GIJON.�Les ultimes dades de I'a­
tac enemic, a la Rebollada, confirmen
un veritable desastre per ales for-
'"
ces enemigues. Un, gran �ontingent
de 'tropes faccioses, eilla seva-majo­
ri,a mehalles i reguiars� fou rebutjat
valentmlmt. Les nostres posicions es­
trategiques i la valentia de!s' nostres
$oldats, Obtii'aren a l'enemic ZI fugir a
la desbandada, deixant el camp cobert
de cadber,s. L'�ntusiasrpe de les nos­
·'res·tropes fou indescrfptible en veu­
re caure .als soldats facciosos.
Elpa.
EI conseller de Proveiments 'ens
encarr�ga de 'fer piiblic que dema co ...
men�ra a despatxar-se el pa en ra ..
cions de 20 centims per persona.
'utfit










Se'ns diu que l'lluro ha acordat
p�e�dndir 'dels jugadors que no.s'a­
vinguin � certes normes de calre eco­
nemic. Les cjrcurnsrancles ectuals �o
.56n pas propfcies pel normal f�ncio­
namenr dels clubs. Per elrre parr el
cercle mararonl es troba .amb bon
nornbre de iugadors also fronts de
guerra. Sembla que es formara un
equip a base de lugedors amateurs i














'- Amb data 27 de febrer proppassat,
Ja·Recaptaci6 de Contribucions, i 1m­
'"Postos d'aquesta Zona, ha trames a
-ltquesta Alcaldia er segUent,- adverti­
ment 'que a continuaci6 es trans,criu
literarment perque arribi a coneixe­
men! de tots els ,contribuents d'aquest
1errne muni�ipi;ll que es trobin com­
l'resos en les circumst�ncies, de que' ,




Bs fa avinent' als contribuenfs a
PBstat, i d'acord amb el que disposa
l'article 2.on del Decret del Ministeri
d'Hisenda de la Republica del 13 de
gen�r proppassat, que fins el dia 30
de juny ptopvinent, els deutes per
t�ts conceptes podran esser fets efec­
t,ius sense mes recarrec que el del 5
',per 100; en altre cas, finit l'esment2lt
termini, sense cap mes tramit ni re­
qUlsit, les finques f bens de lIur pro­
pietat seran apropiats, tant si es tro­
ben,a son po�er com en el d'llltres
persones 0 organismes.
Ensems tiudran igual 'recarrec els
deutors per les ,contribucions de terri­
. torial,i gaudiian d'jdentic beneflci que
eI� anteriors, d'acord amb l'Ordre de
, I'honorable Conseller de Finances de
121 Generalital de �qfalunya, del 3 del
m�s que som. '-, Marar6, '47 febrer del
1937. or- EJ ,Recaptador de hi Zona, � J.
Qslsina.,:t
Ma-tar6, 5 de mar� del 1937.- L'Al-
, calde, Ra1Jlon Malist.
L LIB E R T�'A T
Setve!s d'AJststenda $octal
de Mataro', Serveis per al front








Es' pose a coneixement del public
en general que en 'el sortelg 'efectuat
avul a lea C�see Conststortela, cor­
responent el dle 6 de marc del
1937, eegons �o�sta a l'acra a poder
d'aqueera Alcaldla, el preml de vlnt-i-'
clnc pessetes ha correspost al
.
Numero 144
Bis numeros corresponents, pre-,




044 - 244 - 344 - 444 - 544 - 644 - 744
844 - 944.
,
Matar6, 6 de rriar� del 1937.
BI Conseller 4'Assistencia Munici­




I'expedici6 q�� silrt.peribdi��,tnent per
a porter encarrecs ��ls. mi'ikians' qLi�
llulten al front d'Arag6, marxa d'ara
e ndavant tots .els d!jous,,"? s�gui Unit,
vegada a' la setmana • .'
E! proper dllous anlre el.secror de
Casp.
Tots eIs que desirgln . trametre en-
carrecs per a aqueeta expedicio, po­
den delxar-los flits dimecres al ves­
pre, a nom de Francese Nonell i Io­
s ep Sivilla a fa nova adreca, carrer
de Sanr Iosep n.? 10.
Sa tbol Tambe edvertim que paden
recolllr-
,', 'Squ�· se des del di1Iuns, els paquets que, de
L'lluro al torneig benefic, rerorri, adrecen els mlllclens a llurs
de Barcelona families, a I'adreca d'aquest server,
, L'equip de basquet de l'lluro forma carrer
de Sanr Iosep, n.? 10.
..
pitrt de.Ia IIista d'inscrits en el tornelg ,
Les horee per a rebre i tornar pa­
benefic en plsra coberfa quecomenca q
uets seran cada 'die de 10 a 1 del
,a dlepurar-se dissabte a la caplra! de mali ide' 4'a 8' de Ia
terda.
Cata�unya:
, 81 torneig es disputa per eliminato­
ries. SembIa que l'll�ro debutara eI,
dia 20, eliminant-se amb eIs Juniors
d'Hospitalet, sub-campions de Cata-
JUDya.
PEDRA lfV\AN,'
Pedr'es Magnetiques Ii Astrologiques
� "












tlo�aD ',air I B,an:tlonl
/ tad una visita 'als CMAOATZEMS JORBA»' ais
que hi trobara tot quant pugui interessar-}i,
a preus, com ,sempre, els mes convenient�
[ale.;BaF ,.Res'auranf
Instal-Iat a",}a <-'gran' terrassa







5�50 -pessetes .. :-,: Especialitat en lon�s.
banquets per' a casaments i ,bateigs
I'
(uina excel·lent - Direcci6: "N,Quvel H6tel"











La Cooperative de· Transport de
Matar6 fa avinent que ha ester auto­
ritzada pel Consell Sanltarl de Guer­
ra de la Generalitat de Catalunya per
tal de rebre a Malam tots els paquets,
adrecats els milicians dels fronts.
Coin sigui que pels fronts d'Arago
existeix �I, servel quinzenal, exprea
pels mataronins, el nostre servei 'que ..
da circumscrit als aItres fronts de ia:
penfnsula.
Bis paquets poden enviar-se a Iz.
nostre Central, Lepanto, 55, cada dla,
de 9 ali de 3 a 7.
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De la SocIetal IRIS (Melcio� '" PtI
tau,25): Oberta_ eis dies felnet�$ d.e' 4f!..
Iluns al dtvendres. dt 8 a 10 �t� La .u,·
dlssabtes I d�s festrus d� 6 /l 8 d� N...
,reo
De la Soctetal A TENEU (Mel�!tJ' •
Palaa, 3): Horar': Df.es feinersT 4U a p,
, 10 de' la nit; dissabtes tie .. a 7. dt ift
, tarOO f de 9 a 11dt la nIt t d!1I1J1t,.,..
, dies festtus. de 11 '0 i fit-I matt i fI, "
a 8 del vesot�.
D� la CAIXA DIES1ALVIS (�la,. ,
cU la Llib�rtat): Hort$ de ll:ctu.ra: D�lill
femers. del dfllun� al afss(Ab(�.,� .1Ulit
a llIJa del mall t tU dos qllart, # ,�
Itos quarts 'de. nOll dr.1 p¢s�r�. Jb:$tfl,�
eqda els dfumt1ZJ{ts � If;!I tfJ'.!.3
'J
,
De 1(1 SOC/ETA T IrlOD8((NA I'RA·
TERNITAT (Ctutadims, 2.21CQba, 4')if
Oberta de dUluJls a dl,�eij.dres, at �h l'
.
del vesprt, (tis dissabte-s, d�" a tJ.
r
la tardo.,
,DetSINDICAT ONIC DE LA IN-
DOSTR1A 7EXTILf ANEXES ,(FrD1J­
cesc Ascaso� 10 bls): ,De dillufls\� eli·
vendr�s, de dQsg'Uizrts de 7. a'doSJltiaT;ts
de 9 del, vespre; Dtssdbtes, �ileS" 5 de
la tarda a-dos quarts '!ie ,9 del vespre.·
�.
I ,
